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 Floating Population Service Station Management System is called FPSS 
management system. With the rapid development of network technology, 
continuously improvement of the information infrastructure, building into a Floating 
Population Information Management System with unified standard, fully function, 
being safe and reliable, is of great significance to enrich funds of the floating 
population management and services for the urbanization construction, fully embody 
the function of management and services, improve the level of urban floating 
population management and services, innovate the floating population management 
system reform. 
Based on the city of Urumqi, this paper firstly expounds the research 
background, significance, current research status at home and abroad of FPSS 
Management System; Then it introduces architecture and related technologies of the 
J2EE. Also, it carries on a detailed demand analysis based on the condition of the 
community management of the floating population from the aspect of the feasibility, 
the user demand, function demand, performance and so on; On the basis of the 
overall, it gives the overall design of the system, mainly including system 
architecture design, system overall design and database design. The database design 
contains the database model selection, database logic structure design and database 
design in detail. The last part of the paper discusses the detailed design and 
implementation of the system, which mainly expands the detailed design and 
implementation of the system’s function, and verified that system can basically 
meet the needs of the service station management of the floating population by the 
system test. 
The focus of this paper is the design and implementation of FPSS Management 
System. The implementation of FPSS Management System’s function mainly 
includes the system login, service station management(growth, cancellation, 
mergence, separation, housing information adjustment), notification management, 















management and online help system). It shows that the system works well, 
preliminary catches the system design goal and meets the requirements of the 
service station information management of the floating population through a system 
test. 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
近几年，乌鲁木齐人口流动正进入活跃时期，据统计，截止 2014 年 3 月乌
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